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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The problem of reflection and transmission of
sound wave through the two-layer medium containing a layer of bubble liquid is considered. A
comparison of the reflection and transmission of wave coefficients with known experimental
data is presented.
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